






Se conforma Comité Interinstitucional para 
Apoyar el Desarrollo Territorial en la Región 
Trifinio  
(El Salvador, Guatemala y Honduras) 
 
Actores públicos y privados acuerdan conformar Comité 
Interinstitucional de Apoyo al Desarrollo de la región Trifinio (El 




Jueves, 2nd Junio 2016 
El 29 de abril de 2016, instituciones públicas y privadas con presencia en la región Trifinio 
acordaron constituirse en un Comité Interinstitucional de Apoyo al Proceso de Desarrollo 
Territorial con el propósito de trabajar por un desarrollo integral, inclusivo, sostenible y 
resiliente al cambio climático en la región Trifinio de manera articulada y coordinada. 
Las organizaciones integrantes del Comité  Interinstitucional son: la Secretaría Ejecutiva 
Trinacional del Plan Trifinio, Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SECAC), Red de Mancomunidades de la Región Trifinio, Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Programa Bosques y Agua de la GIZ, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Programa Prevención 
Social de la Violencia del Sistema de Interacción Centroamericana (SICA). El Grupo 
Interinstitucional queda abierto a la integración de otras organizaciones que deseen 
integrarse al proceso de trabajo conjunto en la región. 
Las organizaciones integrantes de este Comité asumen, entre otros, los siguientes enfoques 
y compromisos: 
1. Promover el desarrollo con equidad, inclusión social, cooperación transfronteriza y cultura 
de paz en la región Trifinio,  en el marco de un esfuerzo mancomunado y corresponsable 
entre los diversos actores locales y territoriales, propiciando el empoderamiento de grupos 
excluidos y vulnerables. 
2. Impulsar, de forma participativa con los actores sociales, públicos y privados locales, 
mecanismos e instrumentos para fortalecer los métodos de gobernanza en los procesos de 
desarrollo territorial, fortaleciendo la gestión de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades de los diferentes actores del territorio. 
3. Promover la socialización y la implementación de la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) en el Trifinio. 
 
3 
Una de las primeras acciones que el Comité realizará de manera compartida y coordinada 
será un diplomado en desarrollo rural territorial dirigido a funcionarios de gobiernos locales 
y líderes sociales y del sector privado de la región Trifinio. 
FUNDE participa en la puesta en marcha de estas actividades en el marco de la iniciativa 
Tierra y ECADERT con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 
(ILC). 
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Related members:  
FUNDE 
Related commitments:  
1. Derechos de tenencia seguros 
Enlace original: http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/news/actores-
publicos-y-privados-acuerdan-conformar-comite-interinstitucional-de-apoyo-al-desarrollo 
 
 
